Trombone Choir Concert by UNLV Choral Ensembles





Giovann i Gabrieli 
(c. 1554-1612) 
arr. by D. Parker 
Cesar Franck 
(1 822-1890) 







arr. by Reichenbach 
Thelonious Monk 
(1 917-1 982) 





Bone Week Fanfare #2 
Battaglia 
Part I 
Pa 1i II 
Panis Ange licus 
Traveler 
Graduale "Locus lste:· · 
Grand Canyon Suite 
Allegro maestoso 
Back to the Fair 
Round Midnight 
Tower Music 
Trombone Choir is coached by Nathan Tanouye. 
J 
Wednesday, December 3, 2014 5:30 p.m. Room 160 
Lee and Thomas Beam Music Center 












Chand ler Sison 
Daniel Stucki 
Mike Turnbull 
Juan Vasquez 
Jason Vazquez 
Nick Veslany 
PERSONNEL 
Bass Trombone 
Alec Fox 
Bruce Mangan 
Allan Quan 
Stephen Turner 
J 
